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Вибір методу трансферу технологій повинен ґрунтуватися на аналізі самої технології,
майбутньої стратегії співпраці з її розробником, інвестиційних можливостях і технічних зді-
бностях компанії у впровадженні інноваційних технологій.
При виборі методу трансферу, необхідно розуміти, що чим складніша і масштабніша тех-
нологія, тим тісніша співпраця повинна бути між її покупцем і творцем. Трансфер технологій
не закінчується тільки постачанням обладнання. Наявність обладнання не генерує нові ком-
петенції та знання. Справжні зміни в роботі підприємницьких структур можуть бути здійс-
нені при трансфері знань, навичок і прав на інтелектуальну власність, що забезпечить компа-
нію конкурентними перевагами з виходом на нові сучасні ринки [1—3].
Розглянемо існуючі методи трансферу технологій, їх переваги й обмеження [4].
1. Патентний або ліцензійний договір. При укладанні ліцензійного договору власник па-
тенту передає іншій компанії право на використання розробленої ним технології, або проду-
кту на певній території, протягом певного часу. До переваг можна віднести невеликі витрати
в порівнянні з іншими методами трансферу технологій. Однак покупка ліцензії передбачає
наявність достатніх знань, досвіду, необхідних фахівців і виробничої бази для самостійного
впровадження технології.
2. Договір про технічну підтримку. У результаті даної угоди, розробник бере участь у
впровадженні технології, надаючи на кожному етапі трансферу технічну підтримку, спільно
з навчанням персоналу. Таким чином, угода про технічну підтримку може стати частиною
договору ліцензування, підвищуючи тим самим ефективність трансферу.
3. Спільне підприємство — угода між двома і більше компаніями, що припускає
об’єднання активів, спільне управління, розподіл ризиків, участь у прибутку, виробництво,
сервіс і маркетинг. Перевагами є тривала співпраця між сторонами; мотивація усіх учасників
в успішному впровадженні технології; менші витрати. Недоліки — різне бачення і різні цілі
партнерів, відсутність незалежності в управлінні, не завжди об’єктивне визначення цінності
внесеного капіталу кожної зі сторін з подальшим розподілом прибутку.
4. Франчайзинг — вид угоди, при якому компанія-власник передає іншій компанії, пра-
во на виробництво і реалізацію товарів на даній території, використовуючи існуючий бренд і
бізнес-модель. Перевагою є купівлі готового бренду, технології, перевірену бізнес-модель,
знання в управлінні та маркетингу. До недоліків можна віднести залежність компанії від вла-
сника технології, виконання всіх його норм і процедур. У більшості випадків, компанія по-
винна закуповувати сировину, обладнання, продукцію тільки у певних постачальників.
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5. Стратегічне партнерство. Угода між двома і більше великими компаніями для викори-
стання специфічних компетенцій кожної з них у розробці нових інноваційних технологій, що
дає партнерам кращий результат, ніж самостійна розробка нового напрямку. Формами парт-
нерства можуть бути спільні лабораторії, дослідницькі програми, випуск і просування нового
продукту де кожна з компаній може отримати необхідний їй досвід у нових сферах і формах
управління. Недоліком є труднощі в управлінні, пов’язані з різною культурою компаній і ме-
неджерів, що мають різні підходи.
6. Угода про здачу проекту «під ключ», при виконанні якого, на постачальника поклада-
ється відповідальність за розробку, створення, постачання, введення в експлуатацію та пере-
дачу технології замовнику. Переваги: для компанії — укладання угоди тільки з одним підря-
дником, який бере на себе повну відповідальність за виконання всього проекту з фіксованою
на нього ціною; для замовника — отримання гарантій на виконання і задану ефективність в
роботі проекту. Недоліки: для компанії — заздалегідь знати всі функції та вихідні параметри,
якими повинна володіти технологія після її запуску; висока ціна реалізації трансферу; відсу-
тність контролю виконання; для покупця — невизначеність фінансового становища підряд-
ника і його здатність самостійно профінансувати всі етапи трансферу.
7. Придбання обладнання або сервісу — найпоширеніший метод трансферу технологій.
Головними недоліками даного методу є той факт, що компанія обмежує себе тільки техніч-
ними знаннями закладеними в обладнання і не отримує при цьому нових компетенцій в
управлінні і організації виробництва; доступне на ринку обладнання не дає унікальних мож-
ливостей його покупцеві, так як дане устаткування може бути придбано будь-яким з його
конкурентів.
8. Наймання іноземного менеджера або експерта. Технологія може бути передана через
компетентного експерта, якого компанія може «запозичити» у іншої фірми. Спосіб трансфе-
ру найменш витратний, однак, ефективний тільки для невеликих проектів з простою не запа-
тентованою технологією.
9. Купівля іноземної фірми. Компанія може купити іноземну фірму, що займається роз-
робкою технології яка її цікавить і автоматично виводить компанію на нові міжнародні рин-
ки. В даному випадку, компанія отримує не тільки нову технологію, але ще і команду, здатну
розвивати її надалі. Ризики при покупці існуючої фірми пов’язані з можливим відходом клю-
чових співробітників після її продажу.
10. Прямі іноземні інвестиції — один з головних методів трансферу технологій на держа-
вному рівні. Найчастіше, іноземна компанія інвестує в країну, що розвивається для того, щоб
створити новий ринок, уникнути експортні бар’єри, отримати доступ до дешевої робочої си-
ли. У даному випадку країна отримує всі переваги трансферу технологій, зокрема розвиток
власної дослідницької діяльності, створюються нові робочі місця, надходять податки та інші
дивіденди, які прямо не пов’язані з самою технологією. Однак, для залучення великих інвес-
торів, державі доводиться поступатися певними моментами своєї політиці.
11. Контракт про зворотні закупівлі є однією з форм угод між країнами, що розвиваються
і великими іноземними компаніями. Іноземна компанія поставляє виробниче устаткування в
обмін на прибуток від продажу сировини або товарів, вироблених за допомогою цього обла-
днання при будівництві нових заводів, або розробці родовищ у країнах, що розвиваються.
При цьому держава входить у капітал даного підприємства, або стає його власником. Недо-
ліки — мотивація іноземної компанії запустити виробництво з мінімальними витратами, що
вплине на якість виконання.
12. OEM угода (виробництво первинного обладнання) може розглядатися як форма суб-
підряду, при якій місцева фірма виробляє продукцію за конкретною специфікацією іноземної
компанії. Участь в ОЕМ угоді дає можливість місцевим фірмам: залучити нові технології та
реорганізувати своє виробництво; отримати нові обладнання і компетенції; можливість роз-
почати виробництво товарів для внутрішнього ринку під власним брендом. Недоліком угоди
є зобов’язання поставок продукції іноземної компанії за фіксованою ціною, яка є набагато
нижчою від ринкової.
Трансфер технологій є процесом, що сприяє переміщенню та розповсюдженню техноло-
гічних знань, нових компетенцій. Здійснення процесу трансферу технологій може ускладню-
ватись окремими випадками, що залежать від можливостей компанії і належності до різно-
манітних сфер діяльності суб’єктів трансферу. Враховуючи те, що об’єктом трансферу
щоразу є нова технологія, вибір певного методу трансферу технологій повинен бути чітко
обґрунтований менеджментом підприємницької структури, оскільки помилкова стратегія фі-
рми у здійсненні трансферу може призвести до негативних наслідків.
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Основною умовою досягнення позитивних темпів економічного зростання як реального
сектора економіки, так і окремих підприємств, є динамічна інноваційна та інвестиційна дія-
льність. Особливо в умовах світової економічної та фінансової кризи важливою є стабільна
державна підтримка науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР), які
у свою чергу дадуть змогу швидшими темпами забезпечити економічне зростання, досягнути
докризових показників розвитку національної економіки, сприяти розширенню ринків збуту
вітчизняної інноваційної конкурентоспроможної продукції. Одним із елементів системи сти-
мулювання зазначених процесів є засоби податкової політики держави, спрямовані на під-
тримку інноваційно-активних суб’єктів господарювання, реінвестування отриманого прибу-
тку в інноваційні проекти, розширене фінансування НДДКР на рівні підприємств та
організацій. За формою впливу на інноваційну діяльність ці методи належить до непрямих
методів державного управління. Їх сутність полягає у зменшенні податкових надходжень на
користь збільшення обсягу пріоритетної для держави інноваційної продукції. За рахунок
цього податкові надходження зростають, і коли їх сума стає більшою за суму наданих подат-
кових пільг, податкове стимулювання стає вигідним як для підприємців, так і для держави.
Для створення і ефективного використання потенціалу інвестиційно-інноваційного роз-
витку економіки України, потрібно створити систему дієвого податкового стимулювання ін-
вестиційно-інноваційної діяльності підприємств. І одним з найсуттєвіших засобів впливу на
інвестиційно-інноваційний клімат є Податковий кодекс. Тому метою даного дослідження є
засвоєння досвіду зарубіжних країн використання податкового стимулювання інноваційної
діяльності для визначення можливостей використання даного методу та формування іннова-
ційно-інвестиційної стратегії розвитку України.
Державна політика має вагоме значення у стимулюванні та використанні результатів ін-
новаційної діяльності. Пряме державне фінансування інновацій забезпечує вирішення важ-
ливих соціально-економічних завдань, серед яких національна оборона, охорона здоров’я та
навколишнього середовища, науково-технічний розвиток пріоритетних галузей економіки
тощо. Важливою передумовою та запорукою швидкого виходу національної економіки з
